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la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial de Incolab Services Colombia 
S.A.S. 
 




La seguridad vial ha tomado gran importancia en los últimos años debido a la necesidad 
de prevenir y reducir la alta tasa de accidentes de a nivel mundial, siendo una de las 
principales causas de muerte en todos los grupos etarios y la primera entre personas de 
entre 15 y 29 años (OMS, 2017). Por lo cual, es relevante implementar acciones y 
mecanismos que garanticen el buen funcionamiento de la circulación del tránsito a 
través de leyes, reglamentos, disposiciones y normas de buena conducta aplicables para 
los distintos actores en la vía: peatón, pasajero o conductor, con el fin de prevenir, 
reducir y evitar los accidentes de tránsito y las pérdidas por estos. 
Los traumatismos ocasionados por los accidentes de tráfico son una problemática de 
salud pública a nivel mundial que cada año provoca entre 20 y 50 millones de personas 
lesionadas, de las cuales aproximadamente 1,25 millones mueren, según expone la 
Organización Mundial de la Salud en su Informe sobre la situación actual de la 
Seguridad Vial (OMS, 2015). Esta misma cifra se ha estabilizado gracias a las 
estrategias implementadas desde el año 2010 en el Decenio de Acción para la Seguridad 
Vial 2011-2020, el cual exhorta a los países a que apliquen las medidas establecidas a 
nivel internacional para mejorar la seguridad de las carreteras. 
Colombia no es ajena a la realidad mundial en materia de accidentes de tránsito, puesto 
que para el período de 2005-2014 se presentaron aproximadamente 1,8 millones de estos 
accidentes que cobraron la vida de 58.121 personas y dejaron lesionadas a 411.956. 
Solamente en el año 2014 se presentaron 157.693 accidentes, en los que fallecieron 
6.352 personas y resultaron lesionadas otras 41.452. Además, por cada 4 hombres 
fallecidos en accidentes de tránsito y 2 hombres lesionados, hay una mujer víctima por 
este mismo tipo de hecho. Los actores más vulnerables en la vía son los motociclistas 
conductores y pasajeros en primer lugar con el 37,98% de víctimas fatales y el 43,6% 
de lesionados. En segundo lugar se encuentran los peatones con el 30,39% y el 23,24% 
de fallecidos y lesionados respectivamente (Ministerio de Transporte, 2015). 
Estas cifras posicionan a los accidentes de tránsito como la segunda causa de muerte 
violenta en el país (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Fondo 
de Prevención Vial, 2010), y la primera causa de muerte en personas menores de 30 
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años (Contraloría General de la República, 2012), es decir, en la población de mayor 
productividad laboral, generando grandes implicaciones económicas en el país. En esta 
población se identifica que el mayor porcentaje de víctimas fatales y no fatales está entre 
los 20 y 24 años con un 12,46% fallecidos y 14,18% lesionados, seguido del rango entre 
los 25 y 29 años con el 11,72% y el 13,3% de fallecidos y lesionados, respectivamente 
(Ministerio de Transporte, 2015). 
Por tanto, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el Gobierno de Colombia definió como una prioridad y como una 
política de Estado la Seguridad Vial, la cual se concreta en el Plan Nacional de 
Seguridad Vial (PNSV) 2011 - 2021. Para ello, el Plan fomenta la formulación y 
aplicación de políticas y acciones a nivel local, regional y nacional, así como acciones 
intersectoriales, integrando el sector salud, educación, de cultura, económico, entre 
otros. El Gobierno Nacional se compromete a alcanzar una reducción en fatalidades 
provocadas por accidentes de tránsito del 26% durante el período de ejecución del 
mismo, teniendo en cuenta que entre los factores que intervienen en la seguridad vial: 
humano, vehículos e infraestructura, el factor humano fue la causa probable de 92,6% 
de los accidentes investigados en el estudio del PNSV. 
 
3. OBJETIVOS:  
Objetivo General: 
Mejorar el Programa de Mantenimiento Preventivo de Vehículos en el marco de la 
implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial de Incolab Services Colombia 
S.A.S. 
 
Objetivos Específicos:  
I. Analizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la empresa Incolab Services 
Colombia S.A.S. 
II. Realizar un diagnóstico de la situación actual que presentan los vehículos de la 
empresa Incolab Services Colombia S.A.S.  
III. Identificar los factores que determinan la efectividad del Programa de 
Mantenimiento Preventivo de Vehículos. 
IV. Evaluar los factores que garantizan la seguridad vial de Incolab Services 
Colombia S.A.S  
V. Evaluar el cumplimiento de las actividades en la implementación del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial de Incolab Services Colombia S.A.S. 
 
 
    








Desde el punto de vista teórico el presente trabajo se constituye como   la oportunidad 
de mejorar las condiciones de seguridad vial del país a través de la implementación del 
Plan Estratégico de Seguridad Vial de la empresa Incolab Services Colombia S.A.S., 
con miras a disminuir y evitar la ocurrencia de accidentes de tránsito y las ocasionadas 
por estos, que cada año dejan aproximadamente 1,25 millones de personas fallecidas y 
alrededor de entre 20 y 50 millones lesionadas (Ministerio de Transporte, 2015), 
representando una problemática mundial de salud pública. De esta manera, una 
organización como Incolab Services Colombia, que cuenta con más de 150 empleados 
y un parque automotor de más de 10 vehículos, se enfrenta a la necesidad de poner el 
Plan Estratégico de Seguridad Vial en constantes análisis y modificaciones que permitan 
el óptimo cumplimiento de los objetivos propuestos de manera integrada al Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
De igual manera, las acciones de mejora y las estrategias planteadas en el presente 
proyecto son enfocadas a las necesidades particulares de la empresa, las cuales, a su vez, 
pueden ser un punto de partida para futuros proyectos luego de demostrar la validez y 
la confiabilidad de las herramientas diseñadas siempre y cuando su implementación sea 
adecuada y genere los resultados esperados, esto a través de la utilización de 
información y datos confiables, propios de la empresa. Adicionalmente, al tener como 
base los lineamientos planteados por la Organización Mundial de la Salud en el Decenio 
de Acción para la Seguridad Vial y acogidos por Gobierno Nacional en el Plan Nacional 
de Seguridad Vial. 
En un sentido más práctico, las acciones de mejora planteadas en este informe buscan 
reducir y, a largo plazo, evitar las pérdidas económicas, humanas y materiales por medio 
de instrumentos que permitan evaluar aspectos técnicos de la seguridad del parque 
automotor de una empresa, para este caso, Incolab Services Colombia S.A.S., al mismo 
tiempo que contribuye a mitigar el impacto social de los accidentes de tránsito, puesto 
que no solamente afectan a los protagonistas de estos sino también a los familiares, 
personas cercanas, testigos y a la comunidad laboral a la cual pertenecen, por lo que las 
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5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
Incolab Services Colombia S.A.S. es una empresa colombiana perteneciente a un grupo 
de compañías independientes dedicada a la prestación de servicios de control de calidad 
y cantidad de combustibles sólidos especializada en el carbón.  
En su misión plasma ser “una organización colombiana dedicada a proveer servicios 
especializados e independientes de control de calidad y cantidad de minerales y 
combustibles sólidos especializados en el carbón. Enfocados en satisfacer las 
necesidades de los clientes con confianza, calidad y eficiencia”. 
En su visión plantea que “Incolab Services Colombia S.A.S. trabaja diariamente para 
proyectarse como una Organización sólida, de crecimiento sostenible, reconocida por 
su calidad, liderazgo e independencia en Colombia”. 
Incolab tiene una política integral en la que se plasma el compromiso de la alta 
dirección enfocado en “garantizar la máxima confiabilidad el los reportes y certificados, 
tanto de inspecciones como de ensayos y la satisfacción plena de las necesidades y 
expectativas de los clientes con la aplicación de buenas prácticas profesionales, con 
responsabilidad y transparencia, así como impedir que la organización sea utilizada para 
actividades ilícitas como narcotráfico, terrorismo o contrabando. De esta manera, todo 
el personal relacionado con las actividades objeto de la razón social de la empresa está 
familiarizado con la documentación de la calidad e implementa estrictamente las 
políticas y procedimientos en su trabajo.” 
Incolab es una empresa caracterizada por el “cumplimiento de su misión dentro de los 
más rígidos estándares legales, técnicos y científicos, manteniendo su condición de 
laboratorio independiente, con fundamento en las normas: 
ISO 9001 - Sistemas de gestión de la calidad, 
ISO 17020 - Criterios generales para el funcionamiento de diferentes tipos de 
organismos que realizan la inspección, 
ISO 17025 - Requerimiento de los laboratorios de ensayo y calibración, y 
Sistema de Gestión en Control y Seguridad – BASC, aplicando el mejoramiento 
continuo de la eficacia en todos los procesos.” 
En concordancia con lo anterior, los objetivos de la calidad son: 
 Aumentar el nivel de satisfacción de los requerimientos y las necesidades de los 
clientes, mediante la prestación de servicios de alta calidad. 
 Garantizar la disponibilidad de los equipos requeridos por la operación. 
 Reducir el nivel de incidentes en los procesos. 
 Incrementar el grado de competencia del personal administrativo y operativo. 
    








Incolab ofrece servicios de muestreo, realización de pruebas y análisis, y la elaboración 
de informes basado en las normas internacionales ISO y ASTM. Se destaca 
principalmente lo siguiente: 
 Muestreo manual. 
 Muestreo mecánico. 
 Atestiguamiento.  
 Determinación de carga por lectura de calados. 
 
6. FUNCIONES DEL PRACTICANTE EN LA ORGANIZACIÓN: 
La principal función contemplada en el contrato para realizar en los seis meses del 
período de prácticas profesionales es el apoyo de la implementación del Plan Estratégico 
de Seguridad Vial. Lo anterior, por medio de: 
 Seguimiento a las tareas estipuladas por la organización para los diferentes 
empleados, teniendo en cuenta su papel en la vía. 
 Verificación del cumplimiento de las actividades estipuladas. 
 Estrategias y acciones para mejorar la implementación del PESV.  
Adicionalmente, durante este período se realizaron las siguientes actividades propias del 
área de operaciones: 
 Control de ingreso de vehículos y manejo de inventarios. 
 Registro de novedades de nómina del personal. 
 Control y registro de envío de muestras. 
 Revisión de legalizaciones de gastos. 
 
7. PROCESOS DE LA EMPRESA: 
Debido a la naturaleza de las operaciones para las cuales se contrata a la empresa es 
necesario realizar un desplazamiento hacia distintas zonas de la ciudad y la región, e 
incluso fuera del país. Para ello, la empresa cuenta con un parque automotor conformado 
por 11 vehículos, de los cuales 8 son camionetas tipo Pick up, un furgón y una buseta 
(minivan).  Estos vehículos son subcontratados y se encuentran adscritos al área de 
operaciones, la cual es el área encargada de coordinar los requerimientos para cada 
servicio. Por tanto, una vez el cliente solicita un servicio, el área de control y registro 
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emite unas instrucciones acerca del alcance de la operación y se procede a preparar los 
insumos o materiales necesarios para llevarla a cabo. 
Esta área es la encargada de realizar la razón de ser de la empresa, por tanto el uso 
adecuado de los recursos, bien sea los instrumentos de trabajo, capital humano, 
herramientas, dinero y/o vehículos deben administrarse de manera adecuada para 
garantizar la disponibilidad y el buen funcionamiento de los mismos. 
El servicio solicitado puede ser: 
 Muestreo manual: Puede ser dinámico (en banda o en pala de cargador frontal) 
o estático (en pila, en barcaza o en camiones). 
 Muestreo mecánico: Se realiza a través de un sistema de muestreo mecánico. 
 Atestiguamiento: Consiste en realizar una inspección, verificación y monitoreo 
de operaciones de muestreo, operaciones marinas y/o preparación de muestras y 
granulometría que realizan otras empresas.  
 Determinación de carga por lectura de calados: Mediante actividades marítimas 
que permitan determinar el peso de la carga contenida en los buques a granel. 
 
8. DIAGNÓSTICO:  
Incolab Services Colombia S.A.S. para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
1503 de 2011, la Resolución 1565 de 2014 y el Decreto 2851 de 2013 ha diseñado e 
implementado su Plan Estratégico de Seguridad Vial con el fin de disminuir y evitar los 
daños y pérdidas -económicas y humanas- por causa de accidentes de tránsito. Para ello, 
se trabaja en los cinco pilares definidos así: Fortalecimiento de la Gestión Institucional, 
Comportamiento Humano, Vehículos seguros, Infraestructura Segura y Atención a 
Víctimas. 
Este Plan Estratégico de Seguridad Vial está alineado con el objetivo del Plan Nacional 
de Seguridad Vial con el que se pretende reducir y evitar las perdidas por accidentes de 
tránsito, tanto humanas como económicas. Para ello, se trabaja en la sensibilización, en 
el compromiso de la alta dirección y los empleados y en las capacitaciones en el tema. 
Adicionalmente, se han planteado las siguientes políticas: 
 Cero consumos de alcohol y drogas 
 Control del exceso de velocidad 
 Uso de cinturones de seguridad 
 No uso de equipos móviles de comunicación  
 Evitar las maniobras peligrosas 
Para trabajar en los cinco pilares establecidos en el Plan de Acción por la Organización 
Mundial de la Salud se hacen capacitaciones para los empleados de acuerdo con su rol 
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en la vía, sensibilización de la importancia de los cuidados y precaución al momento de 
ocupar dicho rol, además de las acciones implementadas en los vehículos para garantizar 
las óptimas condiciones al momento de prestar el servicio de transporte. Entre estas 
acciones se encuentran: la revisión preoperacional, las inspecciones mensuales, plan de  
Planteamiento del problema 
Con base en lo analizado y manifestado por la empresa se puede plantear que la 
problemática principal que afecta el correcto desempeño del PESV es que las 
inspecciones realizadas no detectan las falencias de los vehículos con anticipación, por 
tanto, el Programa de Mantenimiento preventivo no se lleva a cabo conforme a lo 
planteado. Las posibles causas que ocasionan este problema se representan en un 
Diagrama de Causa y Efecto en la Figura 1. 
 
 
Figura 1: Diagrama de Causa y Efecto 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
    








Con el fin de dar solución a la problemática detectada se propone lo siguiente: 
 Diseñar un formato de inspección mensual, que evalúe de manera detallada 
aspectos técnicos, de seguridad y estado del vehículo para prevenir y anticiparse 
a cualquier falla o falencia. 
 Diseñar un formato de reporte de fallas de vehículos que permita dejar por 
escrito algún incidente, falla o falencia que se presente al hacer uso de los 
vehículos. 
 Simplificar el formato de chequeo preoperacional de manera que sea más fácil 
de realizar, teniendo en cuenta el recorrido que hay que hacer en el vehículo para 
inspeccionarlo. 
  Actualizar el Programa de mantenimiento de los vehículos con base en las 
recomendaciones del contratista. 
 
Fases 
Para dar desarrollo a la propuesta y en concordancia con los objetivos planteados es 
necesario dividir el proyecto en fases para darle cumplimiento a los mismos. De esta 
manera, cada fase está compuesta de diferentes actividades que deben ser realizadas a 
lo largo del período de ejecución de las prácticas profesionales. A continuación, se 
exponen las fases del proyecto. 
Fase 1 
 Revisión del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la empresa y las actividades 
para su implementación. 
 Investigación acerca de las actividades que se deben realizar en la 
implementación del PESV. 
 Identificación de los deberes y requisitos legales para la implementación del 
PESV por medio de una lista de chequeo. 
 Investigación de aspectos a tener en cuenta en un Programa de mantenimiento 
preventivo de vehículos. 
 Realización de una evaluación de los formatos actuales de Inspección mensual 
de vehículos y Chequeo preoperacional. 
Fase 2 
 Modificación del formato de Lista de chequeo preoperacional de vehículos. 
 Diseño de un nuevo formato de Inspección mensual de Vehículos. 
 Diseño de un formato para el Reporte de fallas en los vehículos. 
 Modificación del Programa de mantenimiento preventivo de vehículos. 
    








 Seguimiento de las tareas establecidas por la empresa para el desarrollo del 
PESV. 
 Verificación de la realización de los Chequeos preoperacionales de vehículos. 
 Implementación de los nuevos formatos de inspección y reporte de fallas. 
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10. Cronograma:  
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Revisión del PESV de la empresa.
Investigación de actividades claves en 
el desarrollo del PESV.
Identificación de los deberes y 
requisitos legales.
Investigación del Progama de 
mantenimiento preventivo.
Evaluación de los formatos de 
inspección de vehículos.
Modificación del formato chequeo 
preoperacional de vehículos.
Diseño de formato nuevo de 
Inspección mensual de Vehículos.
Diseño de un formato para el Reporte 
de fallas en los vehículos.
Modificación del Programa de 
mantenimiento de vehículos.
Seguimiento de las tareas para el 
desarrollo del PESV.
Seguimiento de los Chequeos 
preoperacionales de vehículos.
Implementación de los nuevos 
formatos de inspección.



















    








11. IMPACTOS ESPERADOS 
Con el desarrollo de esta propuesta se espera una mejora del desempeño del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial de la compañía, obteniendo impactos positivos, los cuales se 
describen en la Tabla 3. 
Tabla 3: Impactos esperados. 
N° Impactos 
1 Mejora en la detección anticipada de fallas en los vehículos. 
2 
Programa de mantenimiento de vehículos actualizado gracias a la información 
obtenida por medio de los reportes de fallas. 
3 Mayor compromiso de parte del personal por la seguridad vial. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
12. DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 
Para alcanzar el objetivo principal del proyecto se dividió el periodo de ejecución del 
mismo en tres fases. A continuación, se describen las actividades para llevarlas a cabo.  
FASE 1 
Para realizar el diagnóstico se hizo una revisión del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
de la empresa y de las actividades que se han implementado para darle desarrollo al 
mismo. Así mismo, se realizó una evaluación del PESV obteniendo los resultados 
representados en la Tabla 1. Esta herramienta evalúa los siguientes aspectos relacionados 
con los cinco pilares planteados en el PSNV:  
 Fortalecimiento de la gestión institucional: objetivos, compromiso de la alta 
dirección, conformación del comité de seguridad vial con roles y funciones, 
existencia de un responsable del plan, política de seguridad vial y su divulgación, 
caracterización de la empresa, diagnóstico y riesgos viales, planes de acción para 
mitigar dichos riesgos y su implementación, seguimiento y evaluación. 
 Comportamiento humano: existencia de procedimientos para la selección de 
conductores (perfil del conductor), hacer uso de pruebas y exámenes de ingreso 
y de control preventivo de conductores, capacitación a conductores y personal no 
conductor, tener un control de la documentación (información de conductores, 
seguimiento a comparendos), políticas de control de alcohol y drogas, regulación 
de horas de conducción y descanso, regulación de la velocidad, uso del cinturón 
de seguridad, uso de elementos de protección personal y no uso de equipos 
bidireccionales. 
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 Vehículos seguros: poseer la hoja de vida de los vehículos (información de los 
vehículos y su propietario), reportes de incidentes y accidentes de tránsito, 
recomendaciones técnicas de operaciones de mantenimiento, cronograma de 
intervenciones de mantenimiento y su verificación, registro de los 
mantenimientos correctivos e inspecciones preoperacionales. 
 Infraestructura segura: garantizar el adecuado estado de rutas internas (revisión 
del entorno físico, desplazamiento en las zonas peatonales, parqueaderos internos 
y señalización) y rutas externas seguras (estudio de rutas, apoyo tecnológico, 
políticas de administración de rutas y horarios de circulación). 
 Atención a víctimas: fijar protocolos para la atención de las víctimas e 
investigación de accidentes de tránsito (registro, análisis, retroalimentación, 
fuente de la información e indicadores). 
Tabla 1: Resultados de la Evaluación diagnóstica del PESV. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Luego de haber realizado el diagnóstico, se hizo una investigación de los requisitos 
legales para determinar los aspectos críticos en los cuales era de vital importancia 
trabajar. De esta manera, se identificaron los deberes y requisitos legales conformes con 
la Resolución 1565 de 2014 y se encontraron los siguientes: 
 Establecer el perfil de sus conductores (propios o terceros), indicando el nivel 
de competencias requeridas para garantizar la idoneidad en la labor a realizar. 
 Implementar mecanismos de capacitación en seguridad vial, a través de 
personas naturales o jurídicas idóneas, con conocimiento y experiencia en 
seguridad vial, transito, transporte o movilidad. 
 Documentar y registrar un mínimo de información de los conductores, de tal 
manera que permita controlar el cumplimiento de fechas sobre la documentación 
de ley requerida, así como el control y trazabilidad de las acciones. 
 La empresa debe promover políticas de regulación en temas de control de 
alcohol y drogas, horas de conducción y descanso, regulación de la velocidad, 
uso del cinturón de seguridad y política de no uso de dispositivos móviles. 
 Definir los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos para los 







1 Fortalecimiento en la Gestión Institucional 77,5 30% 23,25
2 Comportamiento humano 72,9 30% 21,87
3 Vehículos seguros 47,92 20% 9,584
4 Infraestructura segura 88,66 10% 8,866
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 Diseñar e instituir un plan de mantenimiento preventivo de sus vehículos. 
 Establecer protocolos de inspección diaria a los vehículos, en donde se revisen 
los elementos de seguridad activa y pasiva más relevantes, que permitan conocer 
su estado antes de emprender la marcha. 
 Documentar y registrar un mínimo de información de los vehículos, de tal 
manera que permita controlar el cumplimiento de fechas sobre la documentación 
de ley requerida, así como el control y trazabilidad de las acciones. 
 Realizar una revisión del entorno físico donde se opera, con el propósito de 
tomar medidas de prevención en las vías internas por donde circulan los 
vehículos, al igual que al ingreso y la salida de todo el personal de sus 
instalaciones. 
 La empresa debe documentar los incidentes y accidentes que se presenten 
dentro de sus instalaciones, así como al ingreso y salida del personal. 
 Realizar un estudio de rutas externas, desde el punto de vista de seguridad vial, 
que le permita identificar puntos críticos y establecer estrategias de prevención. 
 Para el caso de la investigación de los incidentes y accidentes de tránsito, en 
caso que ocurriesen, la empresa debe de incluir la divulgación de las lecciones 
aprendidas, que surjan como resultado de dicha investigación. 
En la investigación de los aspectos a tener en cuenta en un programa de mantenimiento 
preventivo se encontró que el objetivo de este es chequear el funcionamiento de partes y 
sistemas más importantes del vehículo como llantas, batería, sistema de frenos, de 
suspensión, de iluminación, escape, entre otros, y que a su vez hay que tener en cuenta 
la periodicidad del chequeo, manutención y cambio de los mismos. De manera general, 
es importante tener en cuenta como mínimo lo siguiente: 
Revisar mensualmente: 
- La luz encendida del motor 
- Limpieza 
- Luces 
- Condición e Inflación de las Neumáticos 
Revisar cada 3 meses: 
- Líquido de la transmisión automática 
- La batería y los cables 
- Las bandas/correas 
- El filtro de aire del motor 
- El aceite y el filtro del motor 
- El escape 
- El filtro del combustible 
- Las mangueras 
- Las luces 
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- Líquido de la dirección hidráulica 
- Líquido limpiador de parabrisas 
Revisar cada 6 meses: 
- Lubricación del chasis 
- Encerar 
- Hoja de Limpiaparabrisas 
- La batería y los cables 
Revisar cada 12 meses: 
- Los frenos 
- El refrigerante o anticongelante 
- Bujías 
- Dirección y suspensión 
Al evaluar el formato de inspección mensual se encontró que este solamente evalúa 
aspectos de seguridad activa como los frenos, llantas e iluminación, dejando por fuera 
otros igualmente importantes como la suspensión, la dirección y la climatización. Y 
aspectos de seguridad pasiva como los cinturones de seguridad. 
Así mismo, se encontraron debilidades en el formato de chequeo preoperacional puesto 
que su diligenciamiento se convertía en una actividad tediosa por lo que se corre el riesgo 
de realizarse inadecuadamente con el fin de apresurar la salida el vehículo. 
FASE 2 
La modificación del formato de Lista de Chequeo preoperacional se realizó con el fin de 
facilitar su elaboración teniendo en cuenta una secuencia a la hora de diligenciarlo, de 
tal manera que se empiece con el vehículo apagado y posteriormente con el vehículo 
encendido al mismo tiempo que se realice desde el exterior hacia el interior para que al 
finalizar el chequeo el vehículo se encuentre listo para emprender la marcha y se hizo 
énfasis en los siguientes factores a evaluar: (Ver Anexo 1) 
Documentación  
 Tarjeta de propiedad o licencia de tránsito  
 SOAT y seguros vigentes  
 Revisión técnico-mecánica vigente  
 Licencia de conducción  
 Permisos de ingreso  
 Sticker de cambio de aceite  
Accesorios  
 Letreros reflectivos de identificación   
 Cintas de reflectivos en contorno  
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 Banderín y/o antena Buggy Whip  
 Carpa y telaraña  
 Botella de agua (2lt) y limpión   
 Equipo de carretera  
 Gato y cruceta 
 Conos de seguridad (2)  
 Tacos de seguridad (2)  
 Linterna y guantes  
 Botiquín de primeros auxilios  
 Kit de herramientas 
 Extintor y soporte de extintor  
 Llanta de repuesto  
Niveles de fluidos y batería  
 Nivel de aceite del motor  
 Nivel de líquido de frenos  
 Nivel de líquido refrigerante  
 Nivel de líquido limpia parabrisas  
 Inspección visual de la batería  
Sistema de luces  
 Luces bajas, medias y altas  
 Direccionales (delanteras y traseras)  
 Estacionarias y luces laterales (furgón)  
 Luz de stop o de frenado  
 Luz y alarma de reversa   
 Luz de placa  
 Luz de techo interna  
 Baliza o licuadora  
 Tablero o panel de control  
Vehículo general  
 Espejos retrovisores (central y laterales)  
 Parabrisas y limpia parabrisas  
 Alarma y/o bloqueo central  
 Estado de asientos y apoyacabezas  
 Cinturón de seguridad en todos los asientos  
 Nivel de combustible  
 Latonería y pintura  
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Estado mecánico  
 Presión de aire de llantas  
 Labrado de llantas  
 Frenos (de pedal y de mano)  
 Pito o bocina  
 Aire acondicionado 
Por otro lado, el formato de Inspección mensual de vehículos es realizado por el personal 
de seguridad y salud en el trabajo, por lo que en este proyecto se propuso realizar una 
inspección que evaluara aspectos técnicos de los vehículos con el fin de tener 
información suficiente que permita mejorar el Programa de mantenimiento de los 
vehículos, además de garantizar el buen estado y funcionamiento óptimo de los mismos. 
Para ello se tuvieron en cuenta los sistemas de un vehículo agrupados en los siguientes 
aspectos: (Ver Anexo 2) 
Motor 
Externo 
 Culata. Tapa. Válvulas. 
 Bloque motor 
 Cárter 
Interno culata 
 Válvulas de admisión 
 Válvulas de escape 
 Guías de válvulas 
 Árbol de levas 
 Impulsadores válvulas 
Interno bloque 
 Cilindros 
 Pistones con anillos 
 Balones para pistones 
 Bielas 
 Casquetes de bielas (cojinetes) 
 Cigüeñal 
 Casquetes de cigüeñal  
 Medialuna cigüeñal 
 Piñones interno o externo 
Sistema de inyección 
Sistema de combustión o inyección interna 
 Tanque de combustible 
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 Tubería conductora combustible 
 Filtros de combustible 
 Bomba de inyección y/o eléctrica 
 Inyectores 
 Cámara de inyección 
 Cuerpo de aceleración 
 Sensores 
 Filtro del depurador (en combustible gasolina) 
Inyección externa  
 Tanque de combustible 
 Tubería 
 Bomba de succión mecánica 
 Carburador 
 Filtro depurador 
 Bugías 




 Rotula superior derecha 
 Rotula inferior derecha 
 Rotula superior izquierda 
 Rotula inferior izquierda 
 Tijera superior derecha 
 Tijera inferior derecha 
 Tijera superior izquierda 
 Tijera inferior izquierda 
 Bujes de tijeras superior 
 Bujes de tijeras inferior 
 Barras de torsión 
 Espiral para sistema helicoidal 
 Rodamientos delanteros 
Suspensión trasera 
 Amortiguadores 
 Muelle y/o espiral 
 Bujes de muelle 
 Hojas de muele (según tenga) 
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 Base colgante de muelles 
 Rodamientos traseros 
 Cubo de rodamientos traseros 
Sistema de luces 
 Tablero 
 Comando de luces 
 Luz alta 
 Luz baja 
 Luz media 
 Direccionales (izquierdo y derecho) 
 Estacionarias 
 Luz de reversa 
 Indicador de reversa 
 Luz de placa 
 Luz de techo interna y/o externa 
 Cableado 
 Terminales y/o conectores  
 Fusibles 
 Caja portafusible 
Parabrisas 
 Limpiabrisa 
 Motor limpiabrisa 
 Brazos limpiabrisa 
 Plumillas y/o cepillos limpiabrisas 
Sistema de dirección 
 Timón 
 Caña dirección 
 Rodillos (caña de dirección) 
 Cruceta (caña de dirección) 
 Botella dirección (bomba dirección) 
 Barra diferencial dirección (de repartos) 
 Terminal largo dirección 
 Terminal corto dirección 
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Sistema de frenos 
Delanteros 
 Boosters 
 Bomba frenos 
 Tubería y mangueras frenos 
 Calipers frenos 
 Pastillas 
Traseros 
 Tambor o campana 
 Bandas 
 Cilindros 
 Resortes para bandas 
 Líquido de frenos 
El reporte de fallas de los vehículos es una herramienta que permite, al igual que las 
inspecciones mensuales de aspectos técnicos de los vehículos garantizar el buen 
funcionamiento de los mismos. Debido a que no se contaba con este formato, fue 
necesario diseñarlo teniendo como base el formato de Reporte de fallas de los equipos 
de trabajo de la empresa y teniendo en cuenta los sistemas de un vehículo y los elementos 
de seguridad activa y pasiva. (Ver Anexo 3) 
Una vez que se realizó la investigación acerca del Programa de Mantenimiento 
preventivo vehicular se identificaron los aspectos que se deben mejorar y actualizar, con 
respecto a las especificaciones técnicas de cada vehículo y, para este propio caso de 
estudio, las recomendaciones del contratista, las cuales buscan preservar la vida útil y 
garantizar el óptimo rendimiento y funcionamiento de los vehículos. En las mejoras 
realizadas se incluyeron estas recomendaciones, debido a que el Programa de 
Mantenimiento Preventivo estaba desactualizado y se llevaba de manera diferente a lo 
planteado en el mismo. Por tanto, los aspectos que se incluyeron son: 
 Cada 5.000 Km se debe cambiar el aceite y hacer una revisión del estado del 
vehículo y, de ser necesario, se deben tomar las acciones correctivas si se requiere 
algún cambio o ajuste. 
 Semanalmente se debe realizar un lavado general del vehículo, dependiendo de 
la operación para la cual fue utilizado es posible lavarlo en menos tiempo. 
 Cada 3 meses verificar la fecha de vencimiento de las llantas y, según se requiera 
realizar el cambio. Sin embargo, cada 6 meses se debe realizar el cambio de las 
llantas. 
Así pues, se modificó el registro del mantenimiento y la programación de los mismos. 
(Ver Anexo 4 y Anexo 5)  
    








En esta fase se hizo una comparación con el acompañamiento de los conductores de la 
empresa de los formatos diseñados con los actuales de la empresa para realizar una 
evaluación del desempeño de estos, con miras a que la información recolectada por las 
inspecciones permita tener datos históricos de base para fijar un programa de 
mantenimiento vehicular sólido. Así mismo, se hizo un seguimiento de las tareas 
previamente establecidas como apoyo al responsable del Plan Estratégico de Seguridad 
Vial. 
 
13. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS  
A partir de este proyecto se puede diseñar un Programa de Mantenimiento preventivo y 
correctivo vehicular solido que puede servir de base para otras organizaciones con 
características similares una vez sea demostrada la validez y confiabilidad de la 
información suministrada y de la herramienta utilizada para la obtención de estos. 
Para concluir es importante destacar que dada las características de las operaciones de 
la empresa y las políticas fijadas por esta para el manejo de la información el desarrollo 
del proyecto fue un proceso lento en el cual fue necesario entender y analizar muy bien 
la naturaleza de los servicios. Además, la descripción detallada del proceso no fue 
suministrada por la empresa para la divulgación al público por ser información 
confidencial. 
En términos de seguridad vial, existen muchas acciones y estrategias que se pueden 
implementar para mejorar y optimizar el desempeño de la gestión de esta temática, 
puesto que en ello intervienen diferentes factores susceptibles a cambios, como lo son 
el factor humano y el factor vehículos. Por tanto, hay mucho campo que recorrer en este 
tema para poder alcanzar el objetivo principal del PESV de reducir y evitar la 
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15. ANEXOS  
 
N° Relación de Anexos 
1 Chequeo preoperacional de vehículos 
2 Inspección de vehículos 
3 Reporte de fallas de vehículos 
4 Registro de mantenimiento preventivo vehicular 
5 Programación del mantenimiento preventivo vehicular 
 
 


















    






























































Nivel de líquido refrigerante
Nivel de líquido limpia parabrisas
Inspección visual de la batería
Para diligenciar el formato utilice las siguientes convenciones:     B=Bueno        R=Regular        M=Malo        X=No aplica
10 111 2 3 4 5 12 13 14 15 166 7 8 9
Carpa y telaraña
Botella de agua (2lt) y limpión 
Gato y cruceta
ASPECTOS A EVALUAR
Tarjeta de propiedad o licencia de tránsito




Sticker de cambio de aceite
Letreros reflectivos de identif icación 
Cintas reflectivas en contorno
Banderín y/o antena Buggy Whip
Conos de seguridad (2)
Linterna y guantes
Botiquín de primeros auxilios
Extintor y soporte de extintor
Tacos de seguridad (2)
Kit de herramientas: destornilladores, 
alicate, llave de expansión, llaves f ijas
Llanta de repuesto
Nivel de aceite del motor
Nivel de líquido de frenos
REALIZADO POR: 
(Iniciales de Nombre y Apellido)
Luces bajas, medias y altas
Direccionales (delanteras y traseras)
Estacionarias y luces laterales (furgón)
Luz de stop o de frenado
Luz y alarma de reversa 
Luz de placa
Luz de techo interna
Baliza o licuadora
Tablero o panel de control
NOTA:  El botiquín de primeros auxilios debe contener como mínimo: yodopovidona o solución antiséptica, gasas estériles, curitas, vendas elásticas, 
c inta adhesiva hipoalergénica (micropore), algodón, bajalenguas, suero fisiológico, guantes desechables de látex, toallas higiénicas, tijeras y cuello 
ortopédico.
Estado de asientos y apoyacabezas
Cinturón de seguridad en todos los asientos
Nivel de combustible
Latonería y pintura
Presión de aire de llantas
Labrado de llantas
Frenos (de pedal y de mano)
Pito o bocina
Aire acondicionado
 MES Y AÑO: __________________________
Espejos retrovisores (central y laterales)
Parabrisas y limpia parabrisas
Alarma y/o bloqueo central
KILOMETRAJE INICIAL: _____________________ KILOMETRAJE FINAL: ______________________









    




















































   RESPONSABLE: ________________________________________ CONDUCTOR: _______________________________________________
SOAT y seguros 
Revisión técnico-mecánica 
Licencia de conducción
Sticker de cambio de aceite
Freno de mano
Platón

































Botiquín de primeros auxilios: yodopovidona o 
so lución antiséptica, gasas estériles, curitas, vendas 
elásticas, micropore, algodón, bajalenguas, guantes 
desechables, toallas higiénicas, tijeras y cuello  
ortopédico.
Permisos de ingreso
Estado de puertas 
Carpa y telaraña
Letreros reflectivos de identif icación
Cintas reflectivas en contorno
Banderín y/o antena Buggy Whip
Nivel de líquido limpia parabrisas
Inspección visual de la batería
Capó y funcionamiento de cierre
Manijas de puertas





















Conos de seguridad (2)
Linterna y guantes
Extintor y soporte de extintor






Estado de las llantas




Kit de herramientas: destornilladores, alicate, 




















Nivel de aceite del motor
Nivel de líquido de frenos
Nivel de líquido refrigerante
Nivel del líquido de dirección
   KILOMETRAJE: ___________________
   FECHA:  _________________________         PLACA: _____________  N° INTERNO: ___________________  MODELO: _______________
















 Tarjeta de propiedad o Licencia de tránsito











Para diligenciar el formato utilice las siguientes convenciones:      B=Bueno        R=Regular        M=Malo        N/A=No aplica





    









































           Firma del responsable                         Firma del conductor
Estacionarias y luces laterales (furgón)
Direccionales (delanteras y traseras)
Luces bajas











Alarma y/o bloqueo central
Nivel de combustible
Timón 
Estado de asientos delanteros





















Estado de farolas (talco)
Estado de asientos traseros
Cinturón de seguridad en todos los asientos
Apoyacabezas en todos los asientos



















Tablero o panel de control














Espejos retrovisores (central y laterales)
Plumillas 
Observaciones generales:
Luz y alarma de reversa
Baliza o licuadora
    

























































Antena y/o banderín Buggy Whip
Adhesivos de inspección (sticker sede)




















Solicitud de permiso para trabajo
Requisición
Soporte de seguro y/o garantías
Factura
Otro
Batería Freno de mano
Alarma y/o bloqueo central Bandas / discos / pastillas
Cerraduras Llantas
Luces direccionales Sistema de inyección
Aire acondicionado Freno de pedal
DATOS DEL VEHICULO
KILOMETRAJE:
A. REPORTE DE FALLA DE VEHICULO
FECHA HORA NOMBRE (De quien realiza el reporte)
PARTE DEL VEHÍCULO
Sistema eléctrico Sistema de frenos Cabina
ACTIVIDAD EN CURSO (Servicio  prestado) LUGAR (Puerto o ciudad)
PLACA: N° INTERNO:
Motor de arranque Llantas
Plumillas y limpia parabrisas Rines
Sistema de refrigeración Empaques




Luz de placa Conexiones
Mangueras Carrocería
Radiador Latonería y pintura
Luz de reversa Motor Sistema de dirección 
Luz de freno Correas y mangueras del motor
Panel de control Válvulas
Goteo o derrame Cables desgastados o sueltos
Corrosión Rayones o abolladuras
Fisura Olor anormal
Otro ( Indique cual)
DESCRIPCION DE LA FALLA
Recalentamiento Agujero
Fuga Cables rotos
R ecibe el repo rte: F echa y ho ra:
B. ACCION DE MANTENIMIENTO
OBSERVACIONES INICIALES
Atascamiento Ruido anormal
Otro ( Indique cual)
ANOTACIONES ADICIONALES SOBRE LA FALLA
Corto circuito Pérdida de potencia
ACCION REQUERIDA
Cambio de aceite del motor Cambio de líquido de transmisión
Cambio de aceite de caja Lubricar suspensión y junta universal
Cambio de aceite de transmisión Lavado del motor
TIPO DE MANTENIMIENTO TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION EJECUTADO (Lugar)
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo
Otro ( Indique cual)
OBSERVACIONES FINALES
MANTENIMIENTO CERRADO
Cambio de f iltro de aceite del motor Cambio de pastillas
Cambio de f iltro ACPM Cambio de banadas
Cambio de f iltro de aire Tensión de correas
FECHA Y HORA MANTENIMIENTO:
Inicio :
Final:
REQUIERE SEGUIMIENTO: SI__ NO__
RECIBIDO POR: Firma:
REALIZADO POR: Firma y/o sello : DOCUMENTOS ANEXOS
SUPERVISADO POR: Firma:
Anexo 3 
    

























































Antena y/o banderín Buggy Whip
Adhesivos de inspección (sticker sede)




















Solicitud de permiso para trabajo
Requisición
Soporte de seguro y/o garantías
Factura
Otro
Batería Freno de mano
Alarma y/o bloqueo central Bandas / discos / pastillas
Cerraduras Llantas
Luces direccionales Sistema de inyección
Aire acondicionado Freno de pedal
DATOS DEL VEHICULO
KILOMETRAJE:
A. REPORTE DE FALLA DE VEHICULO
FECHA HORA NOMBRE (De quien realiza el reporte)
PARTE DEL VEHÍCULO
Sistema eléctrico Sistema de frenos Cabina
ACTIVIDAD EN CURSO (Servicio  prestado) LUGAR (Puerto o ciudad)
PLACA: N° INTERNO:
Motor de arranque Llantas
Plumillas y limpia parabrisas Rines
Sistema de refrigeración Empaques




Luz de placa Conexiones
Mangueras Carrocería
Radiador Latonería y pintura
Luz de reversa Motor Sistema de dirección 
Luz de freno Correas y mangueras del motor
Panel de control Válvulas
Goteo o derrame Cables desgastados o sueltos
Corrosión Rayones o abolladuras
Fisura Olor anormal
Otro ( Indique cual)
DESCRIPCION DE LA FALLA
Recalentamiento Agujero
Fuga Cables rotos
R ecibe el repo rte: F echa y ho ra:
B. ACCION DE MANTENIMIENTO
OBSERVACIONES INICIALES
Atascamiento Ruido anormal
Otro ( Indique cual)
ANOTACIONES ADICIONALES SOBRE LA FALLA
Corto circuito Pérdida de potencia
ACCION REQUERIDA
Cambio de aceite del motor Cambio de líquido de transmisión
Cambio de aceite de caja Lubricar suspensión y junta universal
Cambio de aceite de transmisión Lavado del motor
TIPO DE MANTENIMIENTO TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION EJECUTADO (Lugar)
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo
Otro ( Indique cual)
OBSERVACIONES FINALES
MANTENIMIENTO CERRADO
Cambio de f iltro de aceite del motor Cambio de pastillas
Cambio de f iltro ACPM Cambio de banadas
Cambio de f iltro de aire Tensión de correas
FECHA Y HORA MANTENIMIENTO:
Inicio :
Final:
REQUIERE SEGUIMIENTO: SI__ NO__
RECIBIDO POR: Firma:
REALIZADO POR: Firma y/o sello : DOCUMENTOS ANEXOS
SUPERVISADO POR: Firma:
    





























ITEM Frecuencia Kilometraje Inicial Fecha mantenimiento Kilometraje
Cambio de aceite del motor 5.000 km
Cambio de filtro de aceite 5.000 km
Cambio de filtro de A.C.P.M. 10.000 km
Cambio de filtro de aire del motor 5.000 km
Rotación de ruedas y calibración 20.000 km
Cambio de filtro de aire 5.000 km
Lubricación de suspensión y juntas 20.000 km
Cambio de líquido de transmisión 120.000 km
Inspección de frenos 25.000 km
Cambio de pastillas 70.000 km
Cambio de bandas 70.000 km
Lavado Semanal
Alineación 4 meses
Cambio de aceite 120.000 km
Cambio aceite transmisión 120.000 km
Revisión batería 6 meses
Revisión de suspensión Mensual
Revisión del Radiador 10.000 km
Balanceo 3 meses
Tensión de correas 3 meses
Carrocerías y chasis Mensual
Cambio de llantas 20.000 km
Registro de mantenimiento preventivo vehicular
    











Cambio de aceite del motor 5.000 km x x x x x x x x x x x x
Cambio de filtro de aceite 5.000 km x x x x x x x x x x x x
Cambio de filtro de A.C.P.M. 10.000 km x x x x x x
Cambio de filtro de aire del motor 5.000 km x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rotación de ruedas y calibración 20.000 km x x x
Cambio de filtro de aire 5.000 km x x x x x x x x x x x x
Lubricación de suspensión y juntas 20.000 km x x x
Cambio de líquido de transmisión 120.000 km x
Inspección de frenos 25.000 km x x x
Cambio de pastillas 70.000 km x
Cambio de bandas 70.000 km x
Lavado Semanal x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Alineación 4 meses x x x
Cambio de aceite de caja 120.000 km x x
Cambio aceite transmisión 120.000 km x
Revisión batería 6 meses x x
Revisión de suspensión Mensual x x x x x x x x x x x x
Revisión del Radiador 10.000 km x x x x x x
Balanceo 3 meses x x x x
Tensión de correas 3 meses x x x x
Carrocerías y chasis Mensual x x x x x x x x x x x x
Cambio de llantas 20.000 km x x x
Programación del mantenimiento preventivo vehicular
Jul Aug Sep Oct Nov DecApr May JunEne Feb. Mar
